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会場婦選会館 定員 50名聴講料 6.000円(全5回)
講師 日本大学教授 浅井基文
内容 1.アジア情勢を考える上での国際環境の変化の主要な特徴(1月 29日〉 2.アジアの
可能性と課題 (2月26日) 3.朝鮮半島情勢 (3月128) 4.カンボジア情勢(3月26
日〉 5 .日本の位置と役割 (4月98)
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書泊で.主砲セタシ，，-7リテ 4に対する盤調【攻軍】にたいLて、 、 e 















主誓し、寸士く f三さし、。 J、ヌ1'.;.キ 1を父ーとも、 イ司Bξ手三寸さ「・も・・・・・・0
〒160東京都新宿区新宿1-9-6 あごら編集部
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